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1. Introducción 
En el año 2008 se produjo una gran crisis económica y financiera que afectó a toda 
Europa y supuso la caída de votos de los principales partidos socialdemócratas. Si bien 
en tiempos de crisis los partidos socialdemócratas reciben más votos, pues el 
electorado busca seguridad, la crisis de 2008 no establece la misma lógica, los partidos 
socialdemócratas perdieron votos y pasaron de ser vistos como aquellos que pueden 
aportar seguridad a ser vistos como los que aportan incertidumbre (Rivero, 2010). Los 
partidos socialdemócratas son los grandes damnificados de la crisis y son señalados 
como los principales culpables (López Aguilar, 2013). Los europeos los hacen 
responsables y votan, o bien a la derecha en busca de una seguridad en cuanto a la 
gestión de la crisis, a partidos situados más a la izquierda como venganza de clase 
(Rivero, 2010), o también a partidos populistas de extrema derecha (López Aguilar). 
Este trabajo estará centrado en la caída del voto de los partidos socialdemócratas tras 
la crisis económica y financiera de 2008. 
En España hemos podido observar la caída electoral del PSOE a nivel de votos y un 
cambio significativo en el sistema de partidos español. Pero ¿Es el caso del PSOE un 
fenómeno aislado? Si nos detenemos a mirar con más detalle, pero desde una 
perspectiva más global, veremos que la caída de voto al PSOE no ha sido una 
excepcionalidad, sino que es un fenómeno que ha ocurrido en la gran mayoría de los 
partidos socialdemócratas europeos, por lo tanto, el análisis de la situación debe 
contextualizarse como un fenómeno que ocurre en toda Europa, y no como un caso 
puntual de un país concreto como es España (Borrell, 2016). 
La cuestión que se plantea este estudio es si el modelo ideológico del voto sirve para 
explicar la caída electoral de los partidos socialdemócratas. Esta caída electoral 
coincide con la emergencia de nuevos partidos políticos en Europa o con el aumento 
significativo del resultado electoral de partidos ya existentes anteriormente. Partidos 
como el Frente Nacional, la Francia Insumisa o La República en Marcha en Francia, 
Podemos y Ciudadanos en España, Syriza en Grecia, Alternativa para Alemania o el 
UKIP en el Reino Unido, todos ellos partidos políticos de distinta índole con relación al 
eje izquierda – derecha que plantean la hipótesis que intentaré resolver más adelante: 
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El modelo del voto ideológico no sirve para explicar la caída del voto de los partidos 
socialdemócratas sino que aparecen nuevas lógicas. 
 
2. La Socialdemocracia 
2.1. Contextualización de la Socialdemocracia 
“La socialdemocracia está en crisis”. Posiblemente una de las expresiones más 
utilizadas desde hace años en el mundo de la política y las ciencias politológicas, 
algunos autores consideran que la caída del muro de Berlín en el año 1989 marca el 
anuncio de la crisis de la socialdemocracia (López Aguilar, 2013), otros la sitúan en 
fechas anteriores como en mayo del 68 (Marlière, 2010), así que es difícil establecer 
una fecha exacta que consiga un consenso total, y quizás sería más correcto hablar de 
crisis históricas que ha ido sufriendo la socialdemocracia desde años atrás. 
Una correcta definición de socialdemocracia requeriría una aproximación histórica del 
término desde el último tercio del siglo XIX y la evolución de su camino histórico hasta 
día de hoy. Según López Aguilar, la socialdemocracia empieza surgiendo como 
defensora de la justicia social frente a las injusticias del capitalismo, siendo un 
movimiento de partidos y organizaciones con el objetivo común de una vía hacia el 
socialismo democrático (López Aguilar, 2013).  
Es decir, una renuncia a los postulados marxismo clásico, optando por la vía de la 
reforma como forma de acumulación de logros legislativos dentro de la aceptación de 
la democracia liberal partidista para, como decía López Aguilar, defender la justicia 
social de los trabajadores frente al sistema económico capitalista. Lo que Hillebrand se 
referiría como “un proyecto político basado en la unión del proletariado y las clases 
medias bajas, fruto de un momento histórico productivo concreto, que establecería el 
equilibrio entre el capital y el trabajo dentro del marco de los Estado – nación” 
(Hillebrand, 2016). 
Según la Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, existen tres etapas de la 
socialdemocracia europea: 
- La socialdemocracia originaria 
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- La socialdemocracia clásica 
- La tercera vía  
La socialdemocracia originaria se caracteriza por el rechazo de los métodos 
revolucionarios como avance de las sociedades, desmarcándose así de los partidos 
socialistas de la época, y aceptando la democracia liberal burguesa como mecanismo 
de toma de poder y la voluntad mayoritaria del pueblo por vías electorales como 
requisito para establecer el socialismo (Rivero, 2010). 
El final de la segunda Guerra Mundial marca un punto de inflexión en la 
socialdemocracia, llegando a la etapa conocida como la socialdemocracia clásica 
(FUSDA, 2005), esta etapa se caracteriza por el consenso colectivo entre los actores 
protagonistas del final de la Guerra Mundial en la Europa occidental, estableciendo la 
superación de la lucha de clases e incorporando a los menos favorecidos mediante la 
intervención del Estado. Lo que Martin Lipset define como una “política democrática 
liberal con preocupaciones sociales” (citando en Rivero, 2010). También explicitado en 
Charles Crusland cuando establece los cinco elementos que caracterizan la 
socialdemocracia clásica: El liberalismo político, la economía mixta, el Estado del 
bienestar, el Keynesianismo y el compromiso con la igualdad social (citado en FUSDA, 
2005). 
La crisis del petróleo de 1973 crea malestar social, deterioro industrial y establece la 
idea del fracaso de las políticas económicas keynesianas. Hechos que catapultan a los 
gobiernos del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania a los conservadores Margaret 
Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Kohl, volviendo a las políticas económicas liberales 
clásicas, siendo el mercado la principal institución organizadora de la economía en 
detrimento del Estado (Rivero, 2010). Lo que se conocería como la revolución 
conservadora, creando un cambio hegemónico en la cultura creada después de la 
segunda Guerra Mundial (López Aguilar, 2013). La necesidad de renovación se hace 
patente delante un declive, que tal y como señala Armingeon, en ese momento no 
queda tan patente a nivel electoral (citado en Monedero y Jerez, 1999) pero sí a nivel 
identitario comprendida la socialdemocracia como una manera de entender el mundo.  
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Surge así la denominada “Tercera Vía”, un proyecto que establece la profundización 
liberal de la socialdemocracia, teorizada en especial por Anthony Giddens y puesta a la 
práctica por el New Labour de Tony Blair y el SPD de Schröeder. Estos principios están 
basados en la aceptación del mercado como principal institución económica, la 
libertad moral individualista y la justicia social apoyada principalmente en el individuo 
(Rivero, 2010). Giddens se refuerza en la idea de que el eje izquierda – derecha resulta 
ya irrelevante (citado en Mouffe, 2003). 
Este trabajo tratara de centrarse en la etapa de la socialdemocracia post Tercera Vía, 
relacionada con la crisis económica y financiera de 2008, donde los partidos 
socialdemócratas empiezan a sufrir una caída de apoyos electorales significativa.  
 
2.2. Definición de partido socialdemócrata 
Uno de los primeros problemas con el que nos encontramos antes de empezar el 
análisis es con la necesidad de establecer a qué nos referimos cuando hablamos de 
partidos socialdemócratas. Para ello es importante establecer antes la definición de 
partido político.  
Para este trabajo usaré la concepción de Sartori cuando define partido político como: 
“cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a las 
elecciones, y puede sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos” 
(citado en Alcántara Sáez, 2003 p.43). 
Podríamos definir pues a los partidos socialdemócratas como aquellos partidos 
políticos que se presentan a elecciones con la etiqueta oficial de “socialdemócratas”, y 
que pueden sacar candidatos a cargos públicos. 
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3. El modelo ideológico del voto 
Los modelos de comportamiento electoral son útiles para entender los patrones de 
conducta por los que los electores deciden su voto, algunos de estos modelos se 
centran en la estructura social y como la posición socioeconómica del individuo 
determina su voto. Lo que Lispset y Rokkan llamarían como eje de conflicto o clivaje, es 
decir, el resultado de los conflictos existentes dentro de una sociedad durante su 
desarrollo histórico, creando, tal y como indican Bartolini y Mair, un lazo social que 
uniría a los distintos individuos, grupos y partidos identificados en un bando del 
conflicto (citado en Recuero López, 2015). 
Los modelos explicativos del voto de los electores van evolucionando y se presta 
atención, no solo a los factores sociológicos, sino psicológicos, generando así dos 
modelos centrados en valores políticos. Uno de ellos relacionando el voto con la 
identificación del elector con un partido político, como señalaba Campbell, el elector 
optaría por el partido político con el que se identificara más. Por otro lado, Inglehart y 
Kinglemman teorizaron que era la ideología la que contribuiría a explicar el voto, los 
individuos se posicionarían a ellos mismos, y también a los partidos políticos, dentro 
del eje izquierda – derecha sintetizando así sus posiciones políticas sobre distintos 
temas y optando por el partido político con el que tuvieran menos distancia ideológica 
(citado en Recuerdo López, 2015). 
Por consiguiente, entendemos el eje izquierda – derecha como un valor político, como 
un factor ideológico, no como una fractura estructural dentro de la sociedad. Los 
clivajes requieren de unos valores políticos para que estos adquieran una influencia 
electoral, son los que condicionarían el voto, siendo “el instrumento mental que 
utilizan los ciudadanos al procesar la información política que interceptan” (Anduiza y 
Bosch, 2012 p.188). 
En este trabajo nos centraremos en el modelo ideológico del voto, ya que este es el 
valor político que más influencia tiene sobre el voto en Europa occidental (Anduiza y 
Bosch, 2012).  
Anduiza y Bosch señalan que este modelo parte de tres supuestos: 
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- La mayor parte del electorado cuenta con una ideología y es capaz de autoubicarse 
en el eje izquierda – derecha. 
- La mayor parte del electorado es capaz de percibir qué partidos son de derecha y 
cuáles son de izquierda. 
- Por consiguiente, la mayor parte del electorado vota aquel partido que está de 
acuerdo con su propia ideología izquierda – derecha. 
En los últimos tiempos se empieza a percibir la pérdida de impacto electoral de la 
ideología izquierda – derecha, relacionada también como la pérdida de impacto 
electoral de la posición social del elector. Para Anduiza y Bosch, las causas de este 
fenómeno se basan en: 
- La erosión de los vínculos grupales que se habían construido sobre la base de la clase 
social, debilitando la identificación con los partidos influidos por ese clivaje, en parte 
por el paso que comenta Hellwig de una sociedad industrial a una postindustrial, 
desdibujando el concepto de clase social (citado en Recuero López, 2015).  
- El aumento del nivel de estudios de los electores, así como las nuevas formas de 
información. Cambian la relación entre los inputs políticos recibidos y la interpretación 
del elector. 
- El cambio generacional. “No sería un cambio en los individuos, sino un cambio de 
individuos” (Anduiza y Bosch, 2012 p.219). 
- La importancia de las cuestiones coyunturales y contextuales (coyuntura económica o 
candidatos). 
- La aparición de nuevos valores políticos (ecologismo, feminismo, pacifismo, etc.) que 
no han estado bien recogidos por la vieja ideología izquierda – derecha.  
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4. Metodologia 
El objetivo del estudio es el de observar si el modelo del voto ideológico es útil para 
explicar la caída de apoyos electorales de los partidos socialdemócratas. Para resolver 
la pregunta de investigación se ha realizado un análisis cuantitativo a partir de los 
resultados electorales de las elecciones legislativas de algunos de los principales 
partidos socialdemócratas europeos, comparando dichos resultados y los movimientos 
de votos entre las distintas fuerzas políticas. Las elecciones analizadas son las que, o 
bien coinciden con el inicio de la crisis económica y financiera en 2008, o la elección 
anterior a esta en caso de no coincidir.  
Los países escogidos y los partidos socialdemócratas son los siguientes: Austria (SPÖ), 
Países Bajos (PvdA), Alemania (SPD), Portugal (PS), Grecia (PASOK), Francia (PS), Reino 
Unido (Partido Laborista), República Checa (CSSD) y España (PSOE). En el caso de 
Francia también he analizado las elecciones presidenciales al ser estas más 
representativas que las de la Asamblea Nacional a casusa de su sistema electoral. 
Como he dicho, para cada país he observado la evolución electoral del partido 
socialdemócrata de referencia para posteriormente sacar conclusiones e intentar 
responder a la pregunta de investigación planteada. Finalmente, en el caso de España, 
he utilizado el programa estadístico PSPP (versión gratuita de SPSS) para calcular las 
transferencias de votos entre las elecciones de 2008 y 2011, y de 2011 a 2015. Las 
bases de datos utilizadas son las del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), la 
postelectoral de 2011 y las postelectoral de 2016. Para hacer las transferencias he 
calculado los coeficientes de ponderación para introducirlos a través de una nueva 
variable en el programa SPSS (Anexos 41, 42 y 43). 
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5. La caída del voto de los partidos socialdemócratas 
 
Gráfico 1. Evolución en porcentaje de votos de los partidos socialdemócratas por año de elección. 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de páginas web oficiales (Ministerios, Comisiones electorales), EED y IPU. 
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El gráfico 1 nos muestra la evolución electoral de los partidos socialdemócratas en 
procentaje de votos en las últimas elecciones, donde se observa un fuerte descenso de 
los apoyos electorales en todos los países. En todos ellos los partidos socialdemócratas 
disminuyen considerablemente su porcentaje de votos, y en algunos consiguen 
mínimos históricos, es el caso de Grecia  con el PASOK (6,28%), el PS en Francia 
(7,44%), el CSSD en la República Checa (7,27%) o el PvdA en los Países Bajos (5,7%).  
 
En otros países la caída no ha sido tan fuerte, pero sí significativa, en Austria el SPÖ ha 
sufrido una caída de casi diez puntos en el periodo electoral comprendido entre 2006 y 
2017 (26,9%), por su parte el PS en Portugal ha sufrido una pérdida de apoyos parecida 
(32,31%) aunque se ha sabido adaptar para poder formar gobierno. Por su parte, un 
partido histórico para la socialdemócracia como es el SPD en Alemania ha caído más de 
catorce puntos en el periodo comprendido entre 2005 y 2017 obteniendo casi un 
mínimo histórico para la socialdemocracia en Alemania (20,05%). Por otro lado, el 
Partido Laborista Británico sube casi diez puntos respecto las anteriores elecciones 
cambiando la tendencia a la baja que estaba sufriendo (40%). 
 
Gráfico 2. Evolución en porcentaje de voto del PSOE desde las elecciones de 2008. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Interior. 
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(Anexos 38 y 39), suponiendo la pérdida del gobierno y una caída de quince puntos 
(28,76%). La tendencia es lineal, en las dos siguientes elecciones el PSOE perdería dos 
millones más de apoyos (Anexos 40 y 41) significando una disminución del porcentaje 
de votos de más de veinte puntos repescto las elecciones de 2008 (22,63%). Por lo 
tanto, el caso español también se puede enmarcar dentro de la tendencia de los países 
socialdemócratas en el resto de Europa. 
 
6. Análisis de resultados 
En este apartado se analizarán los resultados de las últimas elecciones en cada país 
para observar qué partidos se han beneficiado de la caída del voto de los partidos 
socialdemócratas, y qué papel ha tenido el eje izquierda – derecha en la transferencia 
de esos votos. 
 
Gráfico 3. Resultados elecciones legislativas de Austria en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Interior de Austria, European Election Database y IPU. 
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también una pérdida de cien mil votos (Anexos 1 y 2). Los grandes beneficiados de esas 
elecciones fueron un partido situado a la extrema derecha, el FPÖ (17,54%), y otro 
situado a la derecha, el BZÖ (10,70%), gracias también a una mayor participación 
electoral. La izquierda alternativa no mejoró sus resultados. Lo que es significativo 
respecto a esa elección es que mientras el Partido Popular Austríaco recuperó en las 
elecciones de 2017 el voto perdido desde 2006, el Partido Socialdemócrata no ha 
conseguido incrementar sus apoyos desde 2006, a la vez que una formación de 
extrema derecha como el FPÖ ha crecido sin cesar (26%), hasta el punto de entrar a 
gobernar junto al ÖVP, o el establecimiento de un partido de derechas como el NEOS 
(5,3%). Si comparamos los resultados en número de votos, los partidos situados a la 
derecha tienen un millón de votos más que en 2006, mientras que la izquierda 
parlamentaria ha perdido prácticamente medio millón de votos (Anexos 1 y 4).  
 
 
Gráfico 4. Resultados elecciones legislativas de los Países Bajos en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IPU y el Consejo Electoral de los Países Bajos. 
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(Anexos 5 y 8), siendo mucho más penalizados en su gestión en el gobierno en las 
elecciones de 2017 que sus compañeros de coalición, el VVD. Como se observa en el 
gráfico 4 el voto socialdemócrata parece no beneficiar a los partidos situados a la 
izquierda, el Partido Socialista sigue una tendencia a la baja en porcentaje de votos 
mientras que la Izquierda Verde sube muy tímidamente situándose como el primer 
partido de izquierdas en la cámara legislativa (9,1%). La abstención aumenta en las 
elecciones de 2008 y 2013 (Anexos 6 y 7) mientras los partidos situado a la derecha 
consiguen imponerse, especialmente el VVD que aprovecha la caída de votos del CDA, 
y el partido de extrema derecha, el PVV, que consigue situarse como segunda fuerza 
parlamentaria (13,1%).  
 
 
Gráfico 5. Resultados elecciones legislativas de Alemania en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del bundeswahlleiter y Eurpean Election Databse. 
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sus resultados y acabarían formando gobierno tras la gran coalición entre CDU/CSU y 
el SPD, retomando una competición bipolar en el parlamento alemán. (Helms, 2010). 
Esto parece romperse a partir de las elecciones del año 2013 con la aparición de 
Alternativa para Alemania y su consolidación en las elecciones de 2017 como la tercera 
fuerza con más votos en el parlamento con casi seis millones de votos (12,6%). Según 
un estudio de Infratest, hasta un 4,5% de votantes del SPD en las elecciones de 2013 
habrían optado por el partido de extrema derecha, significado un trasvase de más de 
medio millón de votos. Este mismo estudio establece que casi un 5% de votantes del 
SPD habrían optado por el FDP, mientras que un 6,8% y un 6,2% habrían optado por 
Los Verdes y Die Linke respectivamente. (Blickle; Loos; Mohir; Speckmeier; Stahnke; 
Venohr; Völlinger, 2017). 
 
 
Gráfico 6. Resultados elecciones legislativas de Francia en porcentaje de votos (1ª vuelta). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
*se han relacionado los partidos de UMP y LR tras la refundación. 
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Gráfico 7. Resultados elecciones presidenciales de Francia en porcentaje de votos (1ª vuelta). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia.  
*se han relacionado los partidos de UMP y LR tras la refundación. 
 
En el caso de Francia se ha seleccionado tanto la primera vuelta de las elecciones 
legislativas como la primera vuelta de las elecciones presidenciales para darle más 
representatividad por los efectos del sistema electoral francés, y por la importancia en 
cuanto a participación. En ambas elecciones el PS sufre una fuerte caída, en las 
legislativas de 2007 a 2017 pierde hasta cinco millones de votos quedándose con el 
7,44% de los votos, mientras que en las presidenciales la caída es de más de siete 
millones con un 6,36%. (Anexos 13, 15, 16 y 18). 
Por otro lado, tenemos la subida de partidos ya establecidos anteriormente como el 
Frente Nacional (21,3%), la aparición nuevos partidos como ¡En Marcha! (24,01%) o la 
unión de varios partidos en los llamados partido – movimiento en la Francia Insumisa o 
Frente de Izquierda (19,58%).  Al igual que el PS, el centro derecha tradicional también 
sufre una disminución de sus apoyos electorales, pero en ningún caso tan significativa, 
desde el UMP a su refundación en Los Republicanos (20,01%). 
Según un estudio de IPSOS acerca de la estimación sobre la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales de 2017, el 5% de los votantes de François Hollande (PS) en 
las elecciones de 2012 habrían optado por votar al Frente Nacional, esto supondría una 
cifra medio millón de votos aproximadamente, por otro lado, el 24% iría a la Francia 
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Insumisa de Mélenchon, suponiendo un trasvase aproximado de dos millones y medio 
de votos, y el 47% a ¡En Marcha! de Emmanuel Macron con un trasvase de casi cinco 
millones de votos. (IPSOS, 2017). Estos datos plantean que la mayoría del voto del 
Partido Socialista en las elecciones fue a partidos situados a la derecha, con la 
excepción del partido – movimiento de izquierdas, la Francia Insumisa. 
Siguiendo con el estudio de IPSOS, si nos fijamos en el perfil sociológico del electorado 
de cada partido, cabe destacar que aquellas personas que declaran su trabajo como 
obreros o trabajadores profesionales votan mayoritariamente al Frente Nacional o a la 
Francia Insumisa, es decir, un tipo de electorado que se ha caracterizado por votar 
históricamente a fuerzas de izquierdas como el Partido Socialista o el Partido 
Comunista Francés.  (IPSOS, 2017). 
 
Gráfico 8. Resultados elecciones legislativas de Grecia en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
 
Grecia es uno de los casos en los que el partido representante del ideario 
socialdemócrata ha caído con más claridad, de 2007 a 2015 el PASOK ha perdido más 
de dos millones y medio de votos, y más de treinta puntos porcentuales de voto. 
(Anexos 19, 20 y 24).  
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Viendo el gráfico 8 parece que podemos afirmar que la mayoría de este voto ha ido 
transferido a SYRIZA, un partido situado a la izquierda del PASOK, que ha visto 
incrementar sus resultados en más de 30 puntos porcentuales, obteniendo a su vez el 
gobierno. Parece ser también que una parte del voto del PASOK ha acabado en la 
abstención, habiendo aumentado varios puntos en cada elección, de un 25,8% en 2007 
a un 43,84% en la última elección, aunque esta cifra de abstencionistas puede ir 
relacionada con la situación política y la repetición de elecciones, si tomamos la 
anterior, la abstención aún sigue siendo superior a la del año 2007 (36,06%). (Anexo 
23). 
Junto con la caída de la socialdemocracia en Grecia también se puede observar la 
aparición de un partido de extrema derecha como es Amanecer Dorado (XA), que 
parece beneficiarse en parte de la caída en votos que tiene el partido Nueva 
Democracia (ND). 
 
Gráfico 9. Resultados elecciones legislativas de Portugal en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional Electoral y IPU. 
 
Tal y como se indica en el gráfico 9, la situación en Portugal sigue la misma línea que 
en la mayoría de países en cuanto a la bajada en votos de los partidos 
socialdemócratas. El Partido Socialista de Portugal pierde quince puntos porcentuales 
en el periodo de diez años comprendido entre las elecciones de 2005 y las elecciones 
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de 2015. Si observamos las elecciones de 2009, vemos un posible trasvase del voto del 
PS a otras formaciones de izquierda como el BE y la CDU, ambas suman algo más de un 
millón de votos en 2009, trescientos mil votos más que en la elección anterior, los que 
pierde el Partido Socialista. (Anexos 25 y 26).  
En los siguientes comicios podemos observar como las fuerzas de izquierda bajan, y 
parte de ese voto va a la abstención (Anexo 27), mientras que en las elecciones del 
2015 el Partido Socialista consigue recuperar parte de su voto, igual que el Bloque de 
Esquerda que ve como mejora los resultados electorales de las pasadas elecciones 
(10,19%). En el caso de Portugal parece no haber movimientos entre ambos ejes, los 
votantes del Partido Socialista se mueven entre las otras fuerzas de izquierda y la 
abstención, que aumenta considerablemente hasta los más de cuatro millones (Anexo 
28). 
 
Gráfico 10. Resultados elecciones legislativas de la República Checa en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Volby.cz y IPU. 
 
En la República Checa vemos una tendencia parecida a la de los Países Bajos, Francia o 
Grecia, el partido socialdemócrata, el CSSD en un periodo de poco más de diez años 
disminuye su porcentaje de votos en unos veinticinco puntos (7,27%), lo que significa 
una pérdida aproximada de un millón trescientos mil votos. (Anexos 34 y 37). 
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 No se observan transferencias significativas de votos entre fuerzas de izquierda que 
puedan relacionarse con la caída de votos del CSSD, únicamente la aparición del 
Partido Pirata en las elecciones de 2017 (10,79%) que consigue entrar al parlamento 
tras dos elecciones fallidas, lo que significaría más de quinientos mil votos y situarte 
como tercera fuerza política en la cámara legislativa. (Anexo 37). 
El partido que sí crece es ANO 2011, un partido de corte populista que irrumpe con 
fuerza en las elecciones de 2013 y que parece llevarse parte del voto originario de 
ODS, este partido forma una coalición de gobierno con los socialdemócratas y KDU – 
CSL , en las siguientes elecciones a la vez que el CSSD pierde más de setecientos mil 
votos, el otro partido del gobierno, ANO 2011, gana una cifra similar de votos, a la vez 
que ODS consigue sumar respecto las anteriores elecciones (Anexos 36 y 37). 
 
Gráfico 11. Resultados elecciones legislativas del Reino Unido en porcentaje de votos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Electoral del Reino Unido, la BBC y IPU. 
 
El caso del Reino Unido es distinto a los otros presentados hasta ahora, si bien en las 
elecciones de 2010 cae considerablemente y pierde un millón de votos respecto a las 
anteriores (Anexos 29 y 30), en las elecciones de 2017 consigue reponerse y lograr, con 
un candidato y un discurso alternativo con Jeremy Corbyn, sus mejores resultados 
desde las elecciones de 1997 con más de doce millones de votos (Anexo 32). 
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medio que los votaron en las elecciones legislativas del año 2010. Argumentan que 
muchos de los votantes tradicionales del partido laborista habrían perdido su 
confianza, entre las clases trabajadoras por la percepción de que era un partido 
demasiado cercano al poder, la desafección de las clases medias y el rechazo a la 
guerra de Irak, muchos de estos votantes habrían optado por el Partido Liberal en 
2005 y en las elecciones de 2010 no habrían encontrado razones para volver al Partido 
Laborista. (Johnston y Pattie, 2011).  
Es importante señalar el contexto del Reino Unido en el momento de analizar los 
resultados electorales, el proceso de independencia de Escocia y el Brexit han sido 
temas recurrentes en las pasadas elecciones. Uno de los partidos beneficiados es el 
Scotish National Party, en el periodo electoral entre 2005 y 2010su electorado 
aumenta en un millón de votos. (Anexos 29 y 31). 
 
Gráfico 12. Resultados del SNP y el Labour Party en las elecciones legislativas del Reino Unido en Escocia. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Electoral, BBC y European Election Database. 
 
Como vemos en el gráfico 12 parece haber un claro trasvase de votos entre el Partido 
Laborista y el SNP en Escocia, representándose así su punto más álgido en las 
elecciones de 2015, en las últimas elecciones el partido nacionalista escocés pierde 
algo más de medio millón de votos (Anexo 33), explicitándose así un mayor 
protagonismo del eje nacional. 
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Si nos referimos al Brexit es importante señalar el papel del UKIP, actualmente con una 
tendencia descendente, si bien en las elecciones de 2015 consiguió el apoyo de casi 
cuatro millones de electores, suponiendo un 12,6% de los votos, en las últimas 
elecciones su porcentaje de votos disminuyo hasta el 1,8% (Anexos 31 y 32). Según 
Johnston y Pattie, los votos del UKIP jugaron un papel importante en las elecciones de 
2017 pero no el esperado, mientras las encuestas preelectorales pronosticaban que 
gran parte del voto del UKIP iría al Partido Conservador para asegurar el Brexit, 
finalmente el electorado entendió que el Brexit estaba asegurado y no era necesario 
ceder ese voto, en cambio se sintieron atraídos por el discurso anti austeridad de 
Jeremy Corbyn y algunos de sus antiguos votantes decidieron volver a votar al Partido 
Laborista. (Johntson y Pattie, 2017 p.30.). 
 
Gráfico 13. Trasvase de votos del PSOE en las elecciones legislativas de 2011 y 2015. 
Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos del CIS nº2920 y nº3145 
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Para reforzar la hipótesis plateada en este estudio he calculado el trasvase de votos del 
PSOE en las elecciones de 2011 y 2015. Tal y como se puede observar en el gráfico 13, 
el PSOE venía de un gran resultado en las elecciones legislativas de 2008 con una cifra 
de más de once millones de votos, durante esa legislatura el entonces presidente José 
Luís Rodríguez Zapatero tuvo que enfrentarse a varios problemas: La crisis económica y 
financiera, la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Tribunal 
Constitucional y una fuerte crisis de representación que estalló con el llamado 
movimiento 15M. 
En las elecciones legislativas de 2011 el PSOE perdió más de cuatro millones de votos 
(Anexos 38 y 39), de estos electores más de un millón y medio de votantes cambiaron 
el partido del gobierno por el de la oposición, optando por el Partido Popular. Los otros 
grandes partidos beneficiados fueron la formación de centro derecha UPYD con casi 
cuatrocientos mil votos, y la formación situada más a la izquierda del PSOE, IU con casi 
medio millón de votos.  
El trasvase más significativo es el de la abstención, más de dos millones de votantes 
que en 2008 optaron por el PSOE se abstuvieron en las elecciones de 2011. Esta es una 
cifra relevante si se analizan los resultados de las elecciones legislativas de 2015 y el 
consiguiente trasvase de votos, pues se estima que aproximadamente un millón de 
personas que se abstuvieron en 2011 votaron a Podemos en 2015, y medio millón de 
abstencionistas prefirieron votar a Ciudadanos. No es posible afirmar a ciencia cierta 
que formen parte de los dos millones de votantes del PSOE que se fueron a la 
abstención en 2011, pero es muy probable que de esos dos millones una parte pudiera 
volver al PSOE y otra optara por nuevas formaciones como Ciudadanos o Podemos.  
En las elecciones de 2015 el PSOE disminuyó su fuerza electoral hasta el 22% (Anexo 
40) de los votos, a causa de la aparición de dos nuevos partidos, uno a su derecha 
como es Ciudadanos, y otro a su izquierda en Podemos, reestructurando así el sistema 
de partidos español siendo la primera vez desde la restauración de la democracia que 
cuatro partidos superarán el 10% de los votos a la vez que ninguno consiguió llegar al 
30% (Ferrándiz Magaña y Camas García, 2016). Eso significó la transferencia de votos a 
esos partidos, se estima que algo más de seiscientos mil votantes que eligieron al PSOE 
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en las elecciones de 2011 se pasaron a Ciudadanos, mientras que casi un millón y 
medio de electores prefirieron a Podemos. 
Como se puede observar en la transferencia de votos en España, el modelo ideológico 
del voto izquierda – derecha no nos sirve para explicar la caída de votos del PSOE, si 
bien es cierto que un partido identificado en la izquierda como Podemos ha 
conseguido agrupar parte del voto perdido por el PSOE, otro partido identificado en el 
centro derecha como Ciudadanos ha conseguido a la vez una suma considerable de 
electores que en su momento votaron al PSOE. 
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7. Conclusiones 
Este estudio surgía de la pregunta de si la caída del voto de los partidos 
socialdemócratas podía explicarse con el modelo de voto ideológico, tras haber 
comparado la evolución electoral de los principales partidos socialdemócratas de 
Europa y analizado los resultados electorales, así como habiendo calculado los 
trasvases de votos en el caso de España, es posible responder a la pregunta de 
investigación y afirmar que el modelo ideológico del voto no sirve para explicar la caída 
de los partidos socialdemócratas en Europa, sino que se producen lógicas distintas.  
Lo que se ha podido comprobar es que la caída de votos de los partidos 
socialdemócratas ha provocado una reestructuración en el sistema de partidos de la 
mayoría de países estudiados, en algunos casos como en los Países Bajos, Austria o la 
República Checa ésta pérdida de votos no se ha traducido en la aparición de nuevas 
fuerzas de izquierda o la subida de otras fuerzas de izquierda ya existentes, sino en la 
aparición de partidos, algunos de corte populista, situados a la derecha o la extrema 
derecha.  
En países como Francia o Alemania se han podido registrar transferencias de votantes 
socialdemócratas a formaciones de extrema derecha, en el caso de Francia algunos 
votantes del PS han optado por el Frente Nacional, aunque la gran mayoría ha ido a 
otra formación de centro derecha como es ¡En Marcha! Esto no significa que una gran 
parte del voto no haya ido a la izquierda, pues el partido de La Francia Insumisa ha 
recibido también una gran cantidad de votantes socialdemócratas. Por su parte, en 
Alemania el SPD también ha transferido una parte de su voto a una formación de 
extrema derecha como es Alternativa para Alemania, pero otra parte de su voto ha ido 
a formaciones de izquierda. 
En el Reino Unido se explicita la competición electoral en otros ejes, el Partido 
Laborista ha visto como parte de su voto se iba a la derecha liberal, otra parte a la 
extrema derecha como el UKIP, o veía como gran parte de su voto en Escocia se 
marchaba al Partido Nacionalista Escocés.  
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En otros países como Portugal el sistema de partidos no se ha modificado, sigue 
existiendo una competición bipolar con trasvases de votos entre bloques, tanto a la 
izquierda como a la derecha, con ciertas tendencias abstencionistas.  
También hay casos más extremos como el de Grecia donde, si bien ha aparecido una 
fuerza de extrema derecha como es Amanecer Dorado, la gran mayoría del voto que 
aglutinaba el PASOK ha sido transferido a un partido de izquierdas como es SYRIZA. 
El análisis en España es más clarificador, nos muestra como la transferencia de votos 
del PSOE va tanto a la izquierda con Podemos como a la derecha con Ciudadanos, a la 
vez que estas formaciones podrían haber recibido apoyos electorales de 
abstencionistas que previamente habrían sido votantes del PSOE.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este estudio, es posible afirmar que el 
modelo ideológico del voto izquierda – derecha no nos sirve para explicar lo que está 
pasando en Europa con los votantes que han perdido los partidos socialdemócratas, 
sino que se necesitan otras lógicas. 
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Anexos 
Anexo 1. Resultado elecciones legislativas de Austria del año 2006. 
Partido % votos Escaños Votos 
SPÖ (Partido Socialdemócrata de Austria) 35,71 68 1.589.126 
ÖVP (Partido Popular Austríaco) 34,22 66 1.523.143 
FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) 11,21 21 499.113 
Die Grüne (Los Verdes) 10,49 20 466.844 
BZÖ (Unión por el Futuro) 4,20 8 186.794 
Abstención 25,78   1.574.351 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Election Database y IPU. 
 
Anexo 2. Resultado elecciones legislativas de Austria del año 2008. 
Partido % votos Escaños Votos 
SPÖ (Partido Socialdemócrata de Austria) 29,26 57 1.430.202 
ÖVP (Partido Popular Austríaco) 25,98 51 1.269.655 
FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) 17,54 34 857.028 
BZÖ (Unión por el Futuro) 10,70 21 522.933 
Die Grüne (Los Verdes) 10,43 20 509.937 
Abstención 21,19   1.341.974 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Election Database y IPU. 
 
Anexo 3. Resultado elecciones legislativas de Austria del año 2013. 
Partido % votos Escaños Votos 
SPÖ (Partido Socialdemócrata de 
Austria) 
26,82 52 1.258.605 
ÖVP (Partido Popular Austríaco) 23,99 47 1.125.876 
FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) 20,51 40 962.313 
Die Grüne (Los Verdes) 12,42 24 582.657 
TS (Team Stronach) 5,73 11 268.679 
NEOS (La Nueva Austria) 4,96 9 232.946 
Abstención 25,09   1.601.898 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Austria. 
 
 
Anexo 4. Resultado elecciones legislativas de Austria del año 2017. 
Partido % votos Escaños Votos 
SPÖ (Partido Socialdemócrata de Austria) 26,9 52 1.361.746 
ÖVP (Partido Popular Austríaco) 31,5 62 1.595.526 
FPÖ (Partido de la Libertad de Austria) 26,0  51 1.316.442 
NEOS (La Nueva Austria) 5,3  10 268.518 
PILZ (Lista Peter Pilz) 4,4 8 223.543 
Abstención 20,00   1.280.112 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Austria 
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Anexo 5. Resultado elecciones legislativas de los Países Bajos del año 2006. 
Partido % votos Escaños Votos 
CDA (Llamada Demócrata Cristiana) 26,5 41 2.608.573 
PvdA (Labour Party) 21,2 33 2.085.077 
SP (Partido Socialista) 16,6 25 1.630.803 
VVD (Partdo Popular por la Libertad y la Democracia) 14,7 22 1.443.312 
PVV (Partido por la Libertad) 5,9 9 579.490 
GL (Izquierda Verde) 4,6 7 453.054 
CU (Unión Cristiana) 4 6 390.969 
D66 (Demócratas 66) 2 3 193.232 
SGP (Partido Político Reformado) 1,8 2 153.266 
PvdD (Partido de los Animales) 1,6 2 179.988 
Abstención 19,65   2.409.505 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inter Parliamentary Union. 
 
Anexo 6. Resultado elecciones legislativas de los Países Bajos del año 2010. 
Partido % votos Escaños Votos 
VVD (Partdo Popular por la Libertad y la Democracia) 20,49 31 1.929.575 
PvdA (Labour Party) 19,63 30 1.848.805 
PVV (Partido por la Libertad) 15,45 24 1.454.493 
CDA (Llamada Demócrata Cristiana) 13,61 21 1.281.886 
SP (Partido Socialista) 9,82 15 924.696 
GL (Izquierda Verde) 6,67 10 628.096 
D66 (Demócratas 66) 6,95 10 654.167 
CU (Unión Cristiana) 3,24 5 305.094 
PvdD (Partido de los Animales) 1,30 2 122.317 
SGP (Partido Político Reformado) 1,74 2 163.581 
Abstención 24,6   3.081.175 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inter Parliamentary Union. 
 
 
 
Anexo 7. Resultado elecciones legislativas de los Países Bajos del año 2012. 
Partido % votos Escaños Votos 
VVD (Partdo Popular por la Libertad y la 
Democracia) 
26,58 41 2.504.948 
PvdA (Labour Party) 24,84 38 2.340.750 
SP (Partido Socialista) 9,65 15 909.853 
PVV (Partido por la Libertad) 10,08 15 950.263 
CDA (Llamada Demócrata Cristiana) 8,51 13 801.620 
D66 (Demócratas 66) 8,03 12 757.091 
CU (Unión Cristiana) 3,13 5 294.586 
GL (Izquierda Verde) 2,33 4 219.896 
SGP (Partido Político Reformado) 2,09 3 196.780 
50Plus 1,88 2 177.631 
PvdD (Partido de los Animales) 1,93 2 182.162 
Abstención 25,43   3.227.587 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Inter Parliamentary Union. 
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Anexo 8. Resultado elecciones legislativas de los Países Bajos del año 2017. 
Partido % votos Escaños Votos 
VVD (Partdo Popular por la Libertad y la 
Democracia) 
21,3 33 2.238.351 
PVV (Partido por la Libertad) 13,1 20 1.372.941 
CDA (Llamada Demócrata Cristiana) 12,4 19 1.301.796 
D66 (Demócratas 66) 12,2 19 1.285.819 
GL (Izquierda Verde) 9,1 14 959.600 
SP (Partido Socialista) 9,1 14 955.633 
PvdA (Labour Party) 5,7 9 599.699 
CU (Unión Cristiana) 3,4 5 356.271 
PvdD (Partido de los Animales) 3,2 5 335.214 
50Plus 3,1 4 327.131 
SGP (Partido Político Reformado) 2,1 3 218.950 
DENK 2 3 216.147 
Forum Voor Democratie 1,8 2 187.162 
Abstención 18,62   2.417.332 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Electoral holandés (Kiesraad). 
 
Anexo 9. Resultado elecciones legislativas de Alemania del año 2005. 
Partido % votos Escaños Votos 
CDU/CSU 35,17 226 16.631.049 
SPD 34,25 222 16.194.665 
FDP (Partido Democrático Liberal) 9,83 61 4.648.144 
PDS (Partido del Socialismo Democrático) 8,71 54 4.118.194 
Alianza90/Los Verdes 8,12 51 3.838.326 
Abstención 22,27   13.717.797 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Election Database y IPU. 
 
Anexo 10. Resultado elecciones legislativas de Alemania del año 2009. 
Partido % votos Escaños Votos 
CDU/CSU 33,8 239 14.658.515 
SPD 23 146 9.990.488 
FDP (Partido Democrático Liberal) 14,6 93 6.316.080 
Die Linke 11,9 76 5.155.933 
Alianza90/Los Verdes 10,7 68 4.643.272 
Abstención 29,22   18.162.914 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European Election Database y IPU. 
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Anexo 11. Resultado elecciones legislativas de Alemania del año 2013. 
Partido % votos Escaños Votos 
CDU/CSU 41,5 311 18.165.446 
SPD 25,7 193 11.252.215 
Die Linke 8,6 64 3.755.699 
Alianza90/Los Verdes 8,4 63 3.694.057 
FDP (Partido Democrático Liberal) 4,8 0 2.083.533 
AfD (Alternativa para Alemania) 4,7 0 2.056.985 
Abstención 28,47   17.636.975 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bundeswahlleiter. 
 
Anexo 12. Resultado elecciones legislativas de Alemania del año 2017. 
Partido % votos Escaños Votos 
CDU/CSU 33 246 15.317.344 
SPD 20,05 153 9.539.381 
AfD (Alternativa para Alemania) 12,6 94 5.878.115 
FDP (Partido Democrático Liberal) 10,7 80 4.999.449 
Die Linke 9,2 69 4.297.270 
Alianza90/Los Verdes 8,9 67 4.158.400 
Abstención 23,85   14.712.144 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bundeswahlleiter. 
 
Anexo 13. Resultado elecciones legislativas de Francia del año 2007. 
Partido % votos Votos 
COM (Partido Comunista Francés) 4,29 1.115.663 
PS (Partido Socialista) 24,73 6.436.520 
RDG (Partido Radical de Izquierdas) 1,32 343.565 
DVG (Diversos partidos de Izquierda) 1,97 513.407 
VEC (Los Verdes) 3,25 845.977 
REG (Regionalistas) 0,51 133.473 
DIV 1,03 267.760 
MoDem (Movimiento Demócrata) 7,61 1.981.107 
MAJ (Nuevo Centro) 2,37 616.440 
UMP (Unión por un Movimiento Popular) 39,54 10.289.737 
MPF (Movimiento por Francia) 1,2 312.581 
FN (Frente Nacional) 4,29 1.116.005 
DVD (Derecha Diversa) 2,47 641.842 
Abstención   17.374.011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
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Anexo 14. Resultado elecciones legislativas de Francia del año 2012. 
Partido % votos Votos 
FG (Frente de Izquierda) 6,91 1.793.192 
PS (Partido Socialista) 29,35 7.618.326 
RDG (Partido Radical de Izquierda) 1,65 428.898 
DVG 3,4 881.555 
EELV (Europa Ecología Los Verdes) 5,46 1.418.264 
CEN (El Centro por Francia) 1,77 458.098 
PRV (Partido Radical) 1,24 321.124 
NCE (Nuevo Centro) 2,2 569.897 
UMP (Unión por un Movimiento Popular) 27,12 7.037.268 
DVD (Derecha Diversa) 3,51 910.034 
FN (Frente Nacional) 13,6 3.528.663 
Abstención   19.712.978 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
 
 
Anexo 15. Resultado elecciones legislativas de Francia del año 2017. 
Partido % votos Votos 
FG (Frente de Izquierda) 6,91 1.793.192 
PS (Partido Socialista) 29,35 7.618.326 
RDG (Partido Radical de Izquierda) 1,65 428.898 
DVG 3,4 881.555 
EELV (Europa Ecología Los Verdes) 5,46 1.418.264 
CEN (El Centro por Francia) 1,77 458.098 
PRV (Partido Radical) 1,24 321.124 
NCE (Nuevo Centro) 2,2 569.897 
UMP (Unión por un Movimiento Popular) 27,12 7.037.268 
DVD (Derecha Diversa) 3,51 910.034 
FN (Frente Nacional) 13,6 3.528.663 
Abstención   19.712.978 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
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Anexo 16. Resultado elecciones presidenciales de Francia del año 2007. 
Partido % votos Votos 
Unión por un Movimiento Popular 31,18 11.448.663 
Partido Socialista 25,87 9.500.112 
Unión para la Democracia Francesa 18,57 6.820.119 
Frente Nacional 10,44 3.834.530 
Liga Comunista Revolucionaria 4,08 1.498.581 
Movimiento por Francia 2,23 818.407 
Partido Comunista Francés 1,93 707.268 
Los Verdes 1,57 576.666 
Lucha Obrera 1,33 487.857 
MA 1,32 483.008 
CPNT (Caza, pesca, naturaleza, 
tradiciones) 1,15 420.645 
PT (Partido de los Trabajadores) 0,34 123.540 
Abstención   7.218.592 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
 
 
Anexo 17. Resultado elecciones presidenciales de Francia del año 2012. 
Partido % votos Votos 
Europa Ecología Los Verdes 2,31 828.345 
Frente Nacional 17,9 6.421.426 
Unión por un Movimiento Popular 27,18 9.753.629 
Frente de Izquierda 11,1 3.984.822 
Nuevo partido Anticapitalista 1,15 411.160 
Lucha Obrera 0,56 202.548 
Solidaridad y Progreso 0,25 89.545 
Movimiento Demócrata 9,13 3.275.122 
DUPONT-AIGNAN (De Pie la República) 1,79 643.907 
Partido Socialista 28,63 10.272.705 
Abstención   9.444.143 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
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Anexo 18. Resultado elecciones presidenciales de Francia del año 2017. 
Partido % votos Votos 
¡En Marcha! 24,01 8.656.346 
Frente Nacional 21,3 7.678.491 
Los Republicanos 20,01 7.212.995 
Francia Insumisa 19,58 7.059.951 
Partido Socialista 6,36 2.291.288 
Francia Levántate 4,7 1.695.000 
Abstención   10.578.455 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Francia. 
 
Anexo 19. Resultado elecciones legislativas de Grecia del año 2007. 
Partido % votos Escaños Votos 
ND (Nueva 
Democracia) 41,84 152 2.994.979 
PASOK 38,1 102 2.727.279 
KKE 8,15 22 583.750 
SYRIZA 5,04 14 361.101 
LAOS 3,8 10 271.809 
Abstención 25,85   2.563.891 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
 
Anexo 20. Resultado elecciones legislativas de Grecia del año 2009. 
Partido % votos Escaños Votos 
PASOK 43,92 160 3.012.373 
ND (Nueva 
Democracia) 33,47 91 2.295.967 
KKE 7,54 21 517.154 
LAOS 5,63 15 386.152 
SYRIZA 4,6 13 315.627 
Abstención 29,05   2.884.459 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
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Anexo 21. Resultado elecciones legislativas de Grecia de mayo de 2012. 
Partido % votos Escaños Votos 
ND (Nueva 
Democracia) 18,9 108 1.183.851 
SYRIZA 16,8 52 1.051.094 
PASOK 13,2 41 827.459 
ANEL 10,6 33 664.737 
KKE 8,5 26 531.293 
XA (Amanecer Dorado) 7 21 438.910 
DIMAR 6,1 19 383.650 
Abstención 34,88   3.469.041 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
 
Anexo 22. Resultado elecciones legislativas de Grecia de junio de 2012. 
Partido % votos Escaños Votos 
ND (Nueva 
Democracia) 29,66 129 1.825.609 
SYRIZA 26,89 71 1.655.053 
PASOK 12,28 33 755.832 
ANEL 7,51 20 462.456 
XA (Amanecer Dorado) 6,92 18 425.980 
DIMAR 6,26 17 385.079 
KKE 4,5 12 277.179 
Abstención 37,51   3.731.078 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
 
Anexo 23. Resultado elecciones legislativas de Grecia de enero de 2015. 
Partido % votos Escaños Votos 
SYRIZA 36,34 149 2.246.064 
ND (Nueva 
Democracia) 27,81 76 1.718.815 
XA (Amanecer Dorado) 6,28 17 388.447 
To Potami 6,04 17 373.868 
KKE 5,47 15 338.138 
ANEL 4,75 13 293.371 
PASOK - DP 4,68 13 289.482 
Abstención 36,06   3.570.047 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
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Anexo 24. Resultado elecciones legislativas de Grecia de septiembre de 2015. 
Partido % votos Escaños Votos 
SYRIZA 35,46 145 1.925.904 
ND (Nueva 
Democracia) 28,1 75 1.526.205 
XA (Amanecer Dorado) 6,99 18 379.581 
PASOK - DIMAR 6,28 17 341.390 
KKE 5,35 15 301.632 
To Potami 4,09 11 222.166 
ANEL 3,69 10 200.423 
EK 3,43 9 186.457 
Abstención 43,84   4.345.679 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de Grecia y European Election Database. 
 
Anexo 25. Resultado elecciones legislativas Portugal del año 2007. 
Partido % votos Escaños Votos 
PS (Partido Socialista) 46,6 121 2.588.312 
PSD 29,64 75 1.653.425 
CDU (Coalición Democrática Unitaria) 7,77 14 433.369 
CDS - PP (Partido Popular) 7,46 12 416.415 
BE (Bloco de Esquerda) 6,54 8 364.971 
Abstención 35,74   3.196.674 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IPU. 
 
 
Anexo 26. Resultado elecciones legislativas Portugal del año 2009. 
Partido % votos Escaños Votos 
PS (Partido Socialista) 37,88 97 2.077.695 
PPD/PSD 30,17 81 1.654.777 
CDS - PP (Partido Popular) 10,81 21 592.997 
BE (Bloco de Esquerda) 10,17 16 558.062 
CDU (Coalición Democrática Unitaria) 8,15 15 446.994 
Abstención 41,29   3.928.355 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IPU. 
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Anexo 27. Resultado elecciones legislativas Portugal del año 2011. 
Partido % votos Escaños Votos 
PPD/PSD 40,29 108 2.159.742 
PS (Partido Socialista) 29,26 74 1.568.168 
CDS - PP (Partido Popular) 12,20 24 653.987 
CDU (Coalición Democrática Unitaria) 8,24 16 441.852 
BE (Bloco de Esquerda) 5,39 8 288.973 
Abstención 41,97   4.039.300 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IPU. 
 
Anexo 28. Resultado elecciones legislativas Portugal del año 2015. 
Partido % votos Escaños Votos 
PAF (Portugal en Frente) 38,5 107 2.082.511 
PS (Partido Socialista) 32,31 86 1.747.685 
BE (Bloco de Esquerda) 10,19 19 550.892 
CDU (Coalición Democrática Unitaria) 8,25 17 445.980 
PAN (Partido - Animales - Naturaleza) 1,39 1 75.140 
Abstención 44,14   4.273.748 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional Electoral de Portugal. 
 
Anexo 29. Resultado elecciones legislativas Reino Unido del año 2005. 
Partido % votos Escaños Votos 
Labour 35,19 355 9.552.436 
Conservative 32,36 198 8.784.915 
Liberal Democrat 22,05 62 5.784.915 
Democratic Unionist 
Party 0,9 9 241.856 
Scotish National Party 1,52 6 412.267 
Sinn Flein 0,6 5 174.530 
Plaid Cymru 0,6 3 174.838 
SDLP 0,5 3 125.626 
Otros 1,16 3 314.660 
Ulster Unionist Party 0,5 1 127.414 
Respect 0,3 1 68.094 
Independent 0,1 1 18.739 
Abstención 38,19   16.897.429 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IPU y la Comisión Electoral de UK. 
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Anexo 30. Resultado elecciones legislativas Reino Unido del año 2009. 
Partido % votos Escaños Votos 
Conservative 36,1 307 10.706.647 
Labour 29 258 8.604.358 
Liberal Democrat 23 57 6.827.938 
Democratic Unionist 
Party 0,6 8 168.216 
Scotish National Party 1,7 6 491.386 
Sinn Fein 0,6 5 171.942 
Plaid Cymru 0,6 3 165.394 
SDLP 0,4 3 110.970 
Green 1 1 285.616 
Alliance Party 0,1 1 42.762 
UKIP 3,1 0 919.546 
British National Party 1,9 0 564.331 
Otros 1,1 1 321.304 
Abstención 34,89   15.909.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la European Election Databse y la BBC. 
 
Anexo 31. Resultado elecciones legislativas Reino Unido del año 2012. 
Partido % votos Escaños Votos 
Conservative 36,9 331 11.334.226 
Labour 30,4 232 9.347.273 
Scotish National Party 4,7 56 1.454.436 
Liberal Democrat 7,9 8 2.415.916 
Democratic Unionist 
Party 0,6 8 184.260 
Sinn Féin 0,6 4 176.232 
SDLP 0,3 3 99.809 
Plaid Cymru 0,6 3 181.704 
UUP 0,4 2 114.935 
UKIP 12,6 1 3.881.099 
Green 3,6 1 1.118.425 
Independent 0,3 1 101.897 
Abstención 33,78   15.656.672 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Electoral de UK. 
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Anexo 32. Resultado elecciones legislativas Reino Unido del año 2017. 
Partido % votos Escaños Votos 
Conservative 42,4 317 13.636.684 
Labour 40 262 12.878.460 
Scotish National Party 3 35 977.569 
Liberal Democrat 7,4 12 2.371.910 
Democratic Unionist 
Party 0,9 10 292.316 
Sinn Féin 0,7 7 238.915 
Plaid Cymru 0,5 4 164.466 
Green 1,6 1 525.435 
UKIP 1,8 0 594.068 
Abstención 31,27   14.646.978 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Electoral de UK. 
 
Anexo 33. Resultados SNP y Labour Party elecciones legislativas Reino Unido en Escocia. 
 
SNP LP SNP LP 
Año % votos % votos votos votos 
2005 17,7 39,5 412.267 922.402 
2010 19,9 42 491.386 1.035.528 
2015 50 24,3 1,454,436 707,147 
2017 37 27 977.569 717.007 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Electoral, BBC y European Election Database. 
 
 
Anexo 34. Resultado elecciones legislativas de la República Checa del año 2006. 
Partido % votos Escaños Votos 
Civic Democratic Party (ODS) 35,38 81 1.892.475 
Czech Social Democratic Party (CSSD) 32,32 74 1.728.827 
KSCM (Communist party of Bohemia and 
Moravia) 12,81 26 
685.328 
KDU - CSL 7,23 13 386.706 
Green Party (SZ) 6,29 6 336.487 
Abstención 35,53   2.960.856 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Volby y IPU. 
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Anexo 35. Resultado elecciones legislativas de la República Checa del año 2010. 
Partido % votos Escaños Votos 
Czech Social Democratic Party (CSSD) 22,09 56 1.155.267 
Civic Democratic Party (ODS) 20,22 53 1.057.792 
TOP 09 16,71 41 873.833 
KSCM (Communist party of Bohemia and 
Moravia) 11,27 26 
589.765 
Public Affairs Party (VV) 10,88 24 569.127 
Abstención 37,4   3.147.794 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Volby y IPU. 
 
 
 
 
 
 
Anexo 36. Resultado elecciones legislativas de la República Checa del año 2013. 
Partido % votos Escaños Votos 
Czech Social Democratic Party (CSSD) 20,45 50 1.016.829 
YES 2011 18,66 47 927.240 
KSCM (Communist party of Bohemia and 
Moravia) 14,91 33 741.044 
TOP 09 12 26 596.357 
Civic Democratic Party (ODS) 7,73 16 384.174 
KDU - CSL 6,78 14 336.970 
Úsvit (Dawn of Direct Democracy) 6,89 14 343.339 
Abstención 40,52   3.413.283 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Volby y IPU. 
 
Anexo 37. Resultado elecciones legislativas de la República Checa del año 2017. 
Partido % votos Escaños Votos 
YES 2011 29,64 78 1.500.113 
Civic Democratic Party 11,32 25 572.962 
Czech Pirate Party 10,79 22 546.393 
Freedom and direct democracy 10,64 22 538.574 
KSCM (Communist party of Bohemia and 
Moravia) 7,76 15 393.347 
Czech Social Democratic Party (CSSD) 7,27 15 368.347 
KDU - CSL 5,8 10 293.643 
TOP 09 5,31 7 268.811 
Majors and Independents 5,18 6 262.157 
Abstención 39,16   3.279.868 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Volby y IPU. 
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Anexo 38. Resultado elecciones legislativas de España del año 2008. 
Partido % votos Escaños Votos 
PSOE 43,87 169 11.289.335 
PP 39,94 154 10.278.010 
IU 3,77 2 969.946 
CiU 3,03 10 779.425 
PNV 1,19 6 306.128 
UPyD 1,19 1 306.079 
ERC 1,16 3 298.139 
BNG 0,83 2 212.543 
CC 0,68 2 174.629 
NA-BAI 0,24 1 62.398 
Abstención 26,15   9.172.740 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de España. 
 
 
 
Anexo 39. Resultado elecciones legislativas de España del año 2011. 
Partido % votos Escaños Votos 
PP 44,33 186 10.866.566 
PSOE 28,76 110 7.003.511 
IU 7 11 1.686.040 
UPyD 4,7 5 1.143.225 
CiU 4,17 16 1.015.691 
Amaiur 1,37 7 334.498 
PNV 1,33 5 324.317 
ERC 1,06 3 256.985 
BNG 0,76 2 184.037 
CC 0,59 2 143.881 
Compromís 0,51 1 125.306 
FAC 0,4 1 99.673 
GBAI 0,17 1 42.415 
Abstención 31,06   11.113.050 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de España. 
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Anexo 40. Resultado elecciones legislativas de España del año 2015. 
Partido % votos Escaños Votos 
PP 28,71 123 7.236.965 
PSOE 22 90 5.545.315 
PODEMOS 20,68 69 5.212.711 
C's 13,94 40 3.514.528 
IU 3,68 2 926.783 
ERC 2,39 9 601.782 
Democràcia i 
Llibertat 2,25 8 567.253 
PNV 1,2 6 302.316 
EH 0,6 2 219.125 
CC 0,32 1 81.917 
Abstención 30,33   11.073.316 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de España. 
 
 
 
 
Anexo 41. Resultado elecciones legislativas de España del año 2016. 
Partido % votos Escaños Votos 
PP 33,01 137 7.941.236 
PSOE 22,63 85 5.443.846 
UP 21,15 71 5.087.538 
C's 13,06 32 3.141.570 
ERC 2,63 9 632.234 
CDC 2,01 8 483.488 
PNV 1,19 5 287.014 
EH Bildu 0,77 2 184.713 
CC 0,33 1 78.253 
Abstención 33,52   12.241.654 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior de España. 
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Anexo 42. Ponderaciones recuerdo de voto elecciones legislativas 2008. 
PARTIDO VOTOS % sobre el censo 
% 
encuesta Ponderación 
PSOE 11.289.335 32,19 32,51 0,990 
PP 10.278.010 29,30 24,2 1,211 
IU 969.946 2,77 3,86 0,716 
CiU 779.425 2,22 1,68 1,323 
PNV 306.128 0,87 0,92 0,949 
UPyD 306.079 0,87 1,36 0,642 
ERC 298.139 0,85 0,77 1,104 
BNG 212.543 0,61 0,76 0,797 
CC 174.629 0,50 0,39 1,277 
NA-BAI 62.398 0,18 0,39 0,456 
Abstención: 9.172.740 26,15 18,4 1,421 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº2920. 
 
 
Anexo 43. Ponderaciones recuerdo de voto elecciones legislativas 2011. 
PARTIDO VOTOS % sobre el censo 
% 
encuesta Ponderación 
PP 10.866.566 30,37093513 33,08 0,918 
PSOE 7.003.511 19,57409344 21,05 0,930 
IU 1.686.040 4,712308512 5,66 0,833 
UPyD 1.143.225 3,195196377 3,62 0,883 
CiU 1.015.691 2,838751954 2,02 1,405 
Amaiur 334.498 0,934887531 1,17 0,799 
PNV 324.317 0,906432682 0,9 1,007 
ERC 256.985 0,718246663 0,42 1,710 
BNG 184.037 0,5143645 0,44 1,169 
CC 143.881 0,402132607 0,14 2,872 
Compromís 125.306 0,350217391 0,79 0,443 
FAC 99.673 0,278575791 0,18 1,548 
GBAI 42.415 0,118545566 0,35 0,339 
Abstención 11.113.050 31,05983257 16,39 1,895 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº2920. 
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Anexo 44. Ponderaciones recuerdo de voto elecciones legislativas 2011(2). 
PARTIDO VOTOS % sobre el censo % encuesta Ponderación 
PP 10.866.566 30,37 23,71 1,2809 
PSOE 7.003.511 19,57 25,94 0,7546 
IU 1.686.040 4,71 6,32 0,7456 
UPyD 1.143.225 3,20 1,05 3,0430 
CiU 1.015.691 2,84 1,54 1,8433 
Amaiur 334.498 0,93 0,81 1,1542 
PNV 324.317 0,91 0,97 0,9345 
ERC 256.985 0,72 2,11 0,3404 
BNG 184.037 0,51 0,29 1,7737 
CC 143.881 0,40 0,16 2,5133 
Compromís 125.306 0,35 0,44 0,7959 
FAC 99.673 0,28 0,05 5,5715 
GBAI 42.415 0,12 0,11 1,0777 
Abstención 11.113.050 31,06 19,38 1,6027 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº3145. 
 
 
Anexo 45. Ponderaciones recuerdo de voto elecciones legislativas 2015. 
PARTIDO VOTOS % sobre el censo 
% 
encuesta Ponderación 
PP 7.236.965 19,82 18,74 1,0577 
PSOE 5.545.315 15,19 19,08 0,7960 
PODEMOS 5.212.711 14,28 15,11 0,9449 
C's 3.514.528 9,63 8,71 1,1051 
IU 926.783 2,54 3,11 0,8162 
ERC 601.782 1,65 2,36 0,6984 
Democràcia i Llibertat 567.253 1,55 1,38 1,1258 
PNV 302.316 0,83 0,99 0,8364 
EH 219.125 0,60 0,73 0,8221 
CC 81.917 0,22 0,1 2,2436 
Abstención 11.073.316 30,33 14,25 2,1283 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº3145. 
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Anexo 46. Transferencia de votos PSOE a otros partidos en las elecciones legislativas de 2011.  
Voto PSOE 2008 11.289.335 
PP 1.685.498 
UPYD 390.611 
IU 479.797 
Abstención 2.063.304 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº2920. 
 
 
 
Anexo 47. Transferencia de votos PSOE a otros partidos en las elecciones legislativas de 2015. 
Voto PSOE 2011 7.003.511 
PP 199.945 
Cs 605.804 
Podemos 1.490.347 
IU 110.655 
Abstención 826.414 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS nº3145. 
 
 
 
